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ABSTRACT
Kurangnya pengetahuan dan sikap terhadap rokok serta pengaruh orang tua, teman dan iklan yang tinggi merupakan faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi timbulnya perilaku merokok. tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan,
sikap, pengaruh orang tua, pengaruh teman, dan pengaruh iklan dengan perilaku merokok pada mahasiswa pria program pendidikan
dokter Fakultas Kedokteran Unsyiah menggunakan desain penelitian analitk "cross sectional" dengan 181 sampel. Data
dikumpulkan dengan cara kuesioner kemudian dianalisis dengan metode chi square, hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat
hubungan antara pengetahuan (p=0.409), sikap (p=0,226), dan pengaruh orang tua (p=0,146) dengan perilaku merokok, tetapi
didapatkan hubungan yang signifikan antara pengaruh teman (p=0,007) dan pengaruh iklan (0,000) dengan perilaku merokok
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan, sikap dan pengaruh orang tua dengan perilaku merokok
dan terdapat hubungan antara pengaruh teman dan pengaruh iklan dengan perilaku merokok.
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